



































（図 ）子供大会の休憩中に フリスビー碁 大人も混じって楽しみます。
（図 ）日本のアニメは大人気です。












































共に発展することを目標に 年国際競技連盟連合（ 年 に
改名）に加盟しているチェス、ブリッジ、ドラフト、囲碁、 つの国際マインドゲーム
団体で国際マインドスポーツ協会（ ）
が設立されました。 年北京オリンピック後の 月には初の 主催、前記の
団体に地元の要望で象棋（中国将棋）が加えた 競技による世界マインドスポーツゲー
ムズが開かれました。























































日本では 年 月、関西棋院前田亮六段が中心となって開催される 大阪碁キャン
プ 期間中に、中国北京から参加する清華大学出身者で構成された中国人チームと日本
さまざまな囲碁の楽しみ方、取り組み方
（図 ）中国人チーム ヨーロッパ人チームの リレー碁 対局場風景。
（図 ）ヨーロッパ人チームの検討室の様子。コーチとして中国人プロ棋士が加わりました。
選手、関係者、大勢の応援団や野次馬をふくめ会場は熱気でムンムンです。





































































































）村瀬秀甫（ 年 年）十八世本因坊 岡目八目 読売新聞 掲載記事参照
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